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RESUMEN 
 
 
El presente estudio es de tipo transversal, descriptivo, observacional, cuyo 
objetivo principal fue, evaluar el grado d e  conocimiento sobre salud bucal del 
infante en gestantes que acudieron al servicio de odontología del Centro de Salud 
Cerropón; Chiclayo 2015.   La m u e s t r a  estuvo conformada por 190 gestantes. 
El proceso de recolección de datos se realizó mediante un cuestionario, 
previamente validado con una prueba piloto y sometida a juicio de expertos. Este 
cuestionario fue aplicado a las gestantes que cumplieron con los criterios de 
selección y estuvo conformada por 22 preguntas,  donde se evaluó el grado de 
conocimiento sobre medidas preventivas de salud bucal, enfermedades bucales, 
relación entre atención odontológica y gestación, erupción y tipos de dentición. 
Se utilizó e l  Software estadístico SPSS ve rs ion  21 y Microsoft Excel 2010. Los 
resultados mostraron predominio de gestantes menores de 20 años (33.2%), con 
secundaria completa (50%), con un hijo (58.4%),  y  que  presentaron  buen  
conocimiento  sobre  prevención  en  salud bucal,  pero  con  un  conocimiento  
malo  en  relación  a  gestación  y atención odontológica; concluyendo que el   
grado de conocimiento que presentaron sobre el cuidado oral del infante,  fue 
regular. Este estudio se realizó con la finalidad de establecer un diagnóstico 
situacional y así poder aplicar acciones educativas y preventivas desde la 
gestación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
Study transversal, descriptive and observational, whose main objective was 
to evaluate the degree of knowledge about infant oral health in pregnant women 
who come to dental service at Cerropón Health Center; 2015 Chiclayo. 
 
The  sample  consisted  of  190  pregnant  women,  to  which  women  was 
applied a questionnaire of 22 questions where the degree of knowledge about 
preventive measures of oral health, oral diseases, dental care and relationship 
between gestation, teething rash and types of teething were evaluated. 
 
It was used SPSS statistical software version 21 and Microsoft Excel 2010. 
The results showed a predominance of pregnant women under age 20 
(33.2%) with full secondary studies/ 50%), with one child (58.4%), and who had 
good knowledge about prevention in oral health, but with a bad knowledge 
regarding pregnancy and dental care; they are concluding that the knowledge 
they had was regular. 
 
It was made in order to carry out a situational analysis to implement 
educational and preventive actions from gestation. 
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